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beit, 2017 
Referat:  
In der industriellen Automation spielt die Identifikation von Objekten eine wichti-
ge Rolle. Neben optischen und mechanischen Verfahren kann die Informations-
übertragung auch mittels elektromagnetischer Wellen erfolgen. Bei der soge-
nannten RFID (radio-frequency identification) Technik können Daten zwischen 
einem Schreib-/ Lesegerät und Transpondern, die auf den Objekten angebracht 
sind, ausgetauscht werden.  
Für die vorliegende Arbeit wurde die RFID Technik und ein Industrieroboter in 
einem Versuchsstand miteinander kombiniert. Auf Bauteilen, die durch den Ro-
boter gegriffen werden, können so Informationen gespeichert und später wieder 
ausgelesen werden.  Das ist notwendig, um die Abmessungen der Objekte zu 
speichern und sie anschließend vor dem Zugreifen auszulesen. Die Bauteile, die 
dazu mit Transpondern ausgerüstet werden müssen, können somit schnell und 
ohne Beschädigung gegriffen werden. Darüber hinaus wurden Verfahren entwi-
ckelt, die den implementierten Versuchsaufbau befähigen, die Bausteine zu or-
ten.  
Der Versuchsstand soll eine Basis für künftige Praktika und weitere Projekte bil-
den. Auf diese Weise, sowie durch – im Rahmen dieser Arbeit geschaffene – 
Lehr- und Anschauungsmaterialien für die Vorlesung, kann Studenten das The-
ma RFID nähergebracht werden. 
 
